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40 代女性看護師の実存からその人らしい看護を探る：
サルトルの「遡行的 - 前進的かつ分析的 - 綜合的方法」を用いて
宮子あずさ＊
EXPLORING NURSING SEEMS TO THE PERSON IN LIGHT OF
THE EXISTENCE OF ONE NURSE WHO IS IN HER 40S:

























‐Paul Sartre による「遡行的 - 前進的かつ分析的 - 綜










自らの選ぶ未来 ( 理想 ) に向かって、人間は状況に対す
る態度を選ぶのだと考えた。この投企と根源的選択を
軸とした人間理解の方法が ｢Sartre の方法 ｣ である。
この「Sartre の方法」の活用についてみると、国内
では、清眞人が実存分析の方法を使った三島由紀夫の
評伝 ( 清 ,2010) を著している。国内の看護学研究につ
いては、この方法を扱った研究は確認できていない。
今回、｢Sartre の方法 ｣ を援用しての研究に取り組んだ
結果を報告する。
Ⅱ．研究目的
本研究は、看護師の臨床における意思決定 ( 選択 ) に
注目し、「Sartre の方法」を用いて看護師自身の信条












いた。この方法では、幼少期 ( 第一の契機 )、その時代
の「用具」の持つ可能性 ( 第二の契機 )、人間存在が自
分に対してつくられた条件をたえずのりこえる投企と


















の ｢3 つの契機 ｣ を軸にデータを読み込み、Ａ氏の人
となりが描かれるように記述した。












(3) 第 3 の契機：Ａ氏の臨床における投企と根源的選
択
個別の表記には < 実存 > と記す。Ａ氏が何かを
痛感したと考えられる語りを深く読み込み、投企
と根源的選択を明らかにする。投企は「選んだ未
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准看護師養成所、次に 2 年課程 3 年制看護専門学校 ( 進
学コース ) を経て看護師となった。
Ａ氏は准看護師養成所時代からア病院 (200 床未満の
地域病院 ) で働き、進学を機にイ病院 ( がん専門病院 )












































図 1 Ａ氏の信条と臨床における実存  
 
 
第 1 の契機：Ａ氏の幼少期から  
看護師として働き出すまでの人生  
 
 現金収入の少ない離島の農家に、  












































































た妹のひとりは、中学校が、特殊学級 ( ママ ) だったん
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子がいいし、クリスマスイヴだから、帰ってあげた






















































































































































定 ( 選択 ) を求められる臨床において、意思決定 ( 選択 )
に焦点をあてる方法で看護師の信条を記述できる可能
性は高いと考え、本研究に取り組んだ。
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